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El crepuscle roig
Alemiinyi bi despresligiat la leva moral, la seva solvència. D'ara endavsn*,
fels ell pictei germànics—pactes d'Imposició o de persnasió, pactes de domini o
d'esclavatge—seran escrits amb aigaa clara de la font, i Inspiraran recel als qai en
depenguin; això és cert.
Alemanya, ara com abans, bellament acofltda al centre d'Europa, rodejada de
la barbàrie septentrional i de la civilització del migdia, vol superar^se, vol erigir-
se, renovant el seu esperit genuïnament guerrer, en dominadora d'Europa o tal
volta en dominadora del món. Això, almenyf, aparentment, vist pela ulls infinits—
ulls febrosos, engelosits, hipòcrites—dels qui la temen.
Violar el Tractat de Versalles—bo o dolent, obra de folls com l'anomenaren,
o no-és, certament, escopir les mateixes essències de l'Etica; però, reconeguem,
—com reconeixen els alemanys-, que l'Etica de la Societat de les Nacions, ja fa
temps que ha esdevingut un mite incontestable; que els plets de Manxúria, del
Chaco i d'Etiòpia, han evidenciat l'ineptitud i han ruborifzat de vergonya la insti¬
tució que havia de romandre Impertorbable i Inexorable. Afegim-hl també, que
les nacions que s'hin separat de la Lliga, ho han fet amb els pitjors propòsits, i
que res de bo ni de just pot ni deu esperar-je d'elles.
Alemanya, que coneix prou bé tota la trama de la política internacional, no
tem m^ssa les conseqüències de la seva actitud, sapignent com sap que aquestes
són tan o més temudes pels altres països. I Alemanya, és el Japó amb Manxúria
ahir, el Paraguai amb Bolívia d'ara, l'íiàiia amb Abissínia de demà; no hl ha nin¬
gú que temi d'ençà que estan persuadifs que la Societat de Nacions no és res més
que un de tants edificis entre els molts de Ginebra.
Per això Alemanya, en detriment de la seva honorabilitat, ha desemmascarat
suara l'hiilrionisme diplomàtic d'Europa, amb la violació dél Tractat mal anome-
nftt de La Pau.
Què passarà? Hom pensa i mesura, si mesura té, el cataclisme que avui pot
esdevenir-se amb una nova guerra, que sols fa factible ta passió diabòlicament
humana investida de nacionalisme, sia germànic, moscovita, nipó o yanqui, i al
servei de la qual s'hi esmerçaria tot l'avenç—que nosaltres ni podem sospitar—,
de una ciència profunda, que si els homes no fóssim feres, hauríem empleat per a
millors obres que per a destruir apocalípficament l'obra moderna de la mal ano¬
menada civili zició.
La violació del Tractat de Versalles, és una de tantes facetes de la política in¬
ternacional en voga, política de malícia, de ficció, d'hipocresia, de contra-espio-
nalge; en una paraula: de degradació moral internacional.
En temes de guerra, l'experiència ens ensenya que, com a meridionals, tot¬
hora hem de (émer i desconfiar de la barbària nôrdica*orienlal i de l'imperialisme
del centrr; això, naturalment, malgrat totes les bones predisposicions a identifi¬
car-nos en un ideal comú de civilització i de respecte que, per ara, sembla ben
lluny, quan. de tant en tant, ens veiem amenaçats amb la claror tràgica del cre¬
puscle roig.
Jaume Castellví
Aquest número ha estat sotmès




Remarcant encara l'actitud incorre¬
gible dels enemics de Jesús els trobem
en aquesta tercera Dominica de Qua¬
resma davant d'un fet que en comptes
d'esmenar se els serveix per calumniar-
lo tan insidiosament que el mateix Mes¬
tre es veu obligat a contestar-los per
salvar i'honor del seu Pare celestial i
evitar l'escàndol públic.
Acabava de llançir el dimoni dçl cos
d'un demoníac i aquest, de més a més
era mut. Un cop deslliurat d'aquella
possessió maligna es posà a parlar amb
gran admiració d'aquelles multituds
creient que Jesús era el Mesias. Mes els
Fariízeus, que dies ha l'estaven asset-
perfidement, que aquell fet era de¬
gut a una aliança que .havia feta amb. el
Uiateix Bslcebú, priucep dels dimonis.
<Si jo llanço els dimonis, els contesta
Jesús, pei virtut de Belcebub, en virtut
de qui els llancen els vostres fiih?» No
podia ésser més contundent aquesta
pregunta. Els exorcistes del poble d'Is¬
rael—filis del mateix poble farisàic—
algun cop obtenien ia curació d'aquests
demoníacs, era, però, invocant el nom
de Déu. Si Ell ho feta en nom de Sata¬
nàs, el regne d'aquest estava dividit, i
«tot regne dividit contra ell mateix serà
desolat», per consegüent havia vingut
ja la desolació del regne de Belcebub
si permetia, públicament i de faiçó hu¬
miliant, aquell llançament. Si, en canvi,
ho feia en virtut de Déu «certament el
Vegne de Déu ha vingut a vosaltres.»
No es llegeix que insistissin més amb
aquella calúmnia, prou desfeta ja, sola-'
ment s'oí la veu d'una dona que excía-
mà: «Venturós el ventre que us ha por¬
tat i els pits que os áIletaren».~Esx6'rre-'
giren, però, des d'aleshores, reconei¬
xent el regne de Déu evidentment ma¬
nifestat en la persona de Jesús? El seu
cor estava endurit. Persistiren en la ca¬
lúmnia, en la persecució... fins occir-lo
en la creo i cmoriren amb el seu pecat».
Aquesta duresa de cor, que avui blas¬
mem d'aquells enemics irreconciliables
de Jesús, ha minat qui sap ies cons¬
ciències en el decurs dels segles, i ha
portat, quasi sense donar se'n compte,
en aquell final Irremeiable.
Si poguéssim escorcollar les inten¬
cions dels que en nom d'un respecte (!)
voldrien fer desaparèixer ei regne de
Crist i colgar ia seva Doctrina, veuríem
que co els mou altra dèria que l'apas¬
sionament, l'odi, la persecució fins a
l'extermini, valent-se de tots els mitjans
que estiguin al seu abast, baldament sia
ia calúmnia. Mentre el seu cor estigui
endurit per la maldat sempre els farà
nosa la Doctrina de Crist encara que la
seva veritat sia confirmada amb la re¬
surrecció dels morts, fent al·lusió a ia
resposta que es donà al condemnat
Epuló.
Si esbrinéssim els motius d'indiftren-
tlsme, que malda fins en el camp cris¬
tià i que culpablement ignora també el
regne de Déu, no serien altres que
aquest enduriment de cor que persis¬
teix en el pecat i anestesia el seu enie-
niment.
Es més lamentable aquesta obstina¬
ció pertorbadora i encegada quan es fa
mestressa de la damnació eterna. Aquest
domini arriba ésser fan fort que és un
vertader miracle, que en els moments
decisius del traspàs a l'eternitai, arribi
a ablanir-se amb un sincer penediment
que aclareixi els seus mancaments.
Es conseqüència fatal d'aquell adagi
vulgar: Tal la vida tal la mort. Jesús,
però, no vol pas la mort del pecador,
sinó que es converteixi. No obstant si
rebutja els mitjans que ha posat i posa
sempre al seu abast i persisteix en la
seva obstinació, no pot salvar-lo.
Joan Batanera, Pvre.
Notes d'Art
Sala Gaspar - Barcelona.
Exposició Rafael Estrany.
A la sala Gaspar de Barcelona, du¬
rant aquests últims dies, el notable ar¬
tista mataroní Rafael Estrany, ha tingut
oberta una exposició dè vint i dues
aquarel·les, que haurà quedat clausura¬
da avui.
Sobradament conegut és el prestigi
que en el conreu de l'tquarel·la gau¬
deix aquest artista, per intentar repetir-
ho en aquestes notes. En les obres sua¬
ra exposades, velem com Rafael Estrany
continaa ei camí ascendent que inicià
amb eir sorollosos èxits obtinguts en
aquests últims temps, amb els resultats
aconseguits en aquest difícil procedi¬
ment pictòric.
Les seves obres aquarel·lístiques de
una grandària de tamany desacostumat,
sobresurten per l'originalitat atrevida
amb què revesteix la composició plàs-
AI marge dels fets
La conservació
de la cosa pública
Francesc Eiximenes, poligraf del se¬
gle XIV, escrivia el següent consell per
la conservació de la cosa pública:
*. .era exaltació dels reverents, ço és
que tostemps tinguessin l'ofici del regi¬
ment persones de honor, qui són tals
qui es preen de llur estament, e de llur
honor, e de bonesa e fama, e de si ma¬
teix e dels seus, e hi atenen fort, e qui
amen la comunitat e qui no amen di¬
ners sinó, així com dit és, honor efama
de si mateix e dels seus e encara sien
ells qai es valla».
Marçal
tica, en la que tois els elements, mitjan¬
çant la sensació d'un ritme estructurat,
defineixen una unitat de forma i d'ex¬
pressió d'una seguretat i nitidesa admi¬
rables. La Intensa vibració Incisiva de
la forma, s'enriquelx amb les íroballes
sensibles de coloracions transparents i
personalíssimes al servei d'una tècnica
valuosament interessant.
De les obres exposades remarcarem:
«Nostra Dona», que a més de posseir
totes les qualitals de tècnica i d'cxpte-
sió, reflexe un ambient de sentiment i
tendresa graciosament resolt.—«Estudi
de mí» — «GItanets» — AI sortir del
bany» és fan remarcar entre els temes
de figura, tan cars a n'aquest artista. I
dels paisatges i marines, «Saint Ger¬
main ■ Patís» — «Jugant arrant les
ones» I la composició «La cobla».
Agrupació Científico-Excur¬
sionista (Circol Catòlic) Ma¬
taró. Exposició: F. d'A Planas
Dària.
Amb dotze olis interessin's, L'A. C.
E. ens ha presentat en la seva sala d'ex¬
posicions, (exposició que quedarà tan¬
cada demà) una mostra representativa
de la valuosa producció d'aquest artis¬
ta que ocupa un lloc distingit en el món
piclòric català contemporani.
Les obres de Planas Dòria, porten el
segell d'una sana objectivitat en la con¬
cepció temàtica que les fa d'antuvi agra¬
dables i interessants. Fent ús de les
magnífiques dots d'ofici que posseeix,
sap valorar i dominar la crua objectivi¬
tat del tema amb una briosa expressió
picíòrica, on encaix perfecte i definidor,
I un cromatisme intens, d'una eufòria i
vitalitat sorprenent.
De «comentarista del paisatge del Va¬
llès», algú ha denominat a Planas Do¬
ria.—Nosaltres afegiríem:—comentaris¬
ta amè, objcc iu; d'una dicció eufòrica i
virolada de colorit, que fa agradable el
tema, i alhora us captiva per l'aparent
facilitat i plana mesura, amb que sap
revestir la gravetat d'estudi I d'ofici que
innegablement hi ha en j'experiència >
tenacitat que interjorment animen
aquestes visions de pslsatges, nitçbafs
dj; sol i de sabor racial.




IMMILLORABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS
CADA DIUMENGE, de dos quarts de 12 a dos quarts de 2 del migdia
SELECTES CONCERTS FAMILIARS
Oilill pa I lllainis ll II Pell 1 SaiiQ Ttltlmil lli Dl. IIII«Dr. Uináa
Tractament ràpit ! no operatori de les almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (Ilagaes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlomsa-
fcs, dC 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. SO : — : MATARÓ
De les obres exposades, sobresurt
per l'esforç que representa i resultats
aconseguits la tela «Abril» que presi¬
deix el conjunt. Cal remarcar la sensa*
ció de normalitat pictòrica que dintre
les seves característiques pictòriques,
aconsegueix aquest artista en les seves
obres, cosa que fa difícil fer persona-
ll'zaclons. Malgrat tot remarquem:





de Piimavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Excursionisme
En escriure aquestes ratlles voldria
que fos ben en*ès per iots els excursio¬
nistes joves I vells, dintre dit esport.
No es per parlar d'una cosa descone¬
guda, sinó que tothom que ha practicat
l'excursionisme haurà vist que dit es¬
port anava molt a la decadència. ¿I per¬
què té d'anar a la decadència un esport
tan noble com l'excursionisme? SI tin¬
dria d'ésser l'esport que hauria de te¬
nir més adeptes. Els que hem continuat
practicant l'excursionisme hem vist com
de mica en mica anaven desapareixent
elements que altres temps havien estat
excursionistes ferms.
Deu anys enrera, en temps de la dic¬
tadura, l'excursionisme anava cada dia
creixent, 1 en cada nova excursió vèiem
cares noves de joves I noies de quinze
a setze anys que feien la seva primera
excursió amb una gran alegria. Aquests
joves, no tots, ban anat realitzant excur¬
sions poques 0 moltes, però les noies a
la tercera o quarta vegada ja estaven
cansades de sortir a fora, però sempre
en queda alguna I aquestes que van
quedar avui dia encara reallfzsn excur¬
sions però ja comencen a cansar-se
d^èsser sempre les mateixes. Es que a
Mataró no hl ha jovent que té ganes de
reali'zir excursions? Jo crec que si,
però esperen que algú els digui per
sortir amb eil, cosa que tindria d'ésser
pel seu propi desig ja que el seu gust
fóra anar d'excursió.
Jo voldria que els antics excurjlonis-
tes es sacriBquessIn I realitzessin excur¬
sions amb molt poc pressupost, ja que
el pressupost és una de les causes que
motivaren la decadència. Aquests ex¬
cursionistes diran que per anar a llocs
que hi hem estat tres o quatre vegades
no val la psna de sortir, però han de
tenir en compte que sl ells continuen
sortint sempre serà un o altre que s'a¬
juntarà al rengle dels excursionistes an¬
tics I serà un nou excursionista.
Sé que a Mataró hl ban molts excur¬
sionistes escampats. Aquests tindrien
d'ajuntar-se en alguna entitat excursio¬
nista que per cert no són poques, I la
seva entrada a una entitat seria ajuntar-
se amb altres excursionistes que no sur¬
ten perquè sempre són els mateixos I ja
han perdut les ganes de fer excursions.
Però no pel fet d'entrar a una entitat
serien un altre element sense activitat,
sinó que si to'hom hi posés fe aquests
excursionistes adormits, despertarien I
tornarien a començar una nova vida
d'excursionista actiu. Naturalment, que
els excursionistes no dormen però les
excursions que anuncien, les que arri¬
ben a realitzar-sc, tot el més són tres o
quatre els que componen la colla, sl no
són menys. I pensar que en altre temps
tanta colla com érem; la primera excur¬
sió en que vaig prendre part, sempre ho
recordaré... eren 88 entre ells 40 dones
joves i velles, I no fou una excursió
com les que s'acostumeu a fer avui dia
en autos, sinó que tinguérem de cami¬
nar unes sis hores.
Uni cosa que ha mort bastant l'ex¬
cursionisme és l'esport d'esquí. Aquest
esport que tot I ésser germà de l'ex¬
cursionisme és el que ha ajudat a fer-lo
caure de l'alçada en que es trobava. Dic
això perquè tots els excursionistes mi¬
ren de posseir un esquí, recollint du¬
rant l'estiu un petit capital perquè a
l'hivern puguin fer forces sortides a les
pistes de Núria I a La Molina. Aquests
que avui són esquiadors alire temps a
l'hivern organitzaven excursions curtes
0 llargues però eren excursions, I
els que no tenen esquís podien sortir
almenys amb molia més colla que no
pas ara.
A l'escriure aquest petli article no ha
estat per res més que per cridar l'aten¬
ció a tots els aimants de dit esport, que
vetllin per ell i que procurin donar vida
a les excursions que s'organiízln, ara
que V£ el millor temps per fer-ho, tot
procurant portar nous adeptes a l'ex¬
cursionisme ja que és un esport deis
més saludables I de més espectacular! •
tat per pari dels que el reali zen, ja que
res més bonic que passar un dia de
camp I res més noble que conèixer la




organitzada per la Lliga Espiritnai de
ta Mare de Déu de Montserrat de Bar¬
celona per tal d'assistir a la inaugura¬
ció d'un altar dedicat a la Verge de
Montserrat a la Catedral i visita a la
ciutat.
La sortida tindrà lloc el dia 31 del
corrent, de ia Plaça de Sta. Anna, a les
5'30 del matí en un esplèndit autocar.
Per inscripcions, programes i de¬












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observscions del dis 23 de msrç 1935
Hores d'observscló: 8 msií - 4 tsrds
Aiturs llegids: 768'—767'5
Tempersturs: 13'5—15'
Alt. reduïda: 766 6-7ô5'4
Termòmetre sec: 12'—14'
















Estst del cel: T - MT
Esist de Is msr: 0—2
L'observador: Josep Guardia
A conseqûèncis de les pisssdes plu¬
ges hs quedst en on estst llsstimós,
compietsment Intrsnsltsble, un bon tros
de Is csrreters del Csmí del Mig en el
lloc que trsspssss |s Riera d'Argentons.
Alguns horisisna s'hin queixst s l'A-
juntsnent I ssbem que existeix el pro¬
pòsit de que slguns regidors hl fscin
uns visits Is setmsns que ve, per veure
Is millor mssners d'srrsnjar-ho.
—A csuss de no tenlr-ne msl d'expo¬
sada sis seus aparadors, són mottes les
persones que Ignoren que s La Cartuja
de Sevilla també venen bateria de cui¬
na.
1 en canvi tant pel gran assortit com
pels preus baixos es pot conceptuar
com una de les primeres cases del ram.
Demà, a dos quarts de dofze del matí,
Radio Associació de Catalunya retrans¬
metrà la conferència social que l'emi¬
nent P. Laburu donarà en els nous
locals Price de Barcelona.
Ei Cercle d'Estudis Socials del C. Ca-
tò'ic d'Obrers Instal'iarà un potent apa¬
rell de radio en aquella entitat per tal
de que pugui ésser oïda per tots els so¬
cis que bo desitgin.
—Tots els diumenges i festes, a le 7
del matí, surten del forn de la Conite-
rla Barbosa els croissants, enslamades,
tortells, corones 1 altres pastes amb na¬
ta I crema. Provi'ls que molt II agrada¬
ran.
Se'ns prega la Inserció de la nota se¬
güent:
Segons ens comunica el senyor Pa¬
loma en nom de l'Empresa Cinema
Oayarre ha estat retirada d*, programa
la cinta «La noche del pecado» per
causa d'estar mal d'Impressió, de soni¬
do I fotografia, la qual ha estat substi-
I
m
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor À. de la Facultat de Medicina
fiialalifss narwlasas I itionfaia
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
luida pel grandiós repris «Oro» de li
casa Ufa.
L'Empresa ha fet molt ben fet de
substituir-la, doncs cintes com l'esmen-
tadi desacrediten un local puix és de
les més defectuoses que hem presen¬
ciat d'un temps en aquesta part, donca
després de «Canción de cuna», també
en espanyol, que resulta meraveliose
tant de fotografia com de parla, resulta




Consulta del Dr. Margeos
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
Dijous I diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl,*
Tots els dies. de 3 a 5
Demà, a un quart de quatre, al Cír-
col Catòlic d'Obrers, tindrà lloc la pri¬
mera conferència íntima a càrrec de
Francesc Qraupera, del Cercle d'Estu¬
dis Socials, tractant el tema «Orienta¬
cions d'un apòstol».
Demà, a dos quarts d'una del migdia,
el publicista I advocat senyor Tomàs
Roig I Llop donarà, al Foment Mataró^
ní, la tercera conferència del cicle qua¬
resma!. L'il'lustre conferenciat desen¬
rotllarà el tema següent: «Els Ideals de
la joventut es troben dintre el catoli¬
cisme».
Aclarint una nota publicada a l'edi¬
ció d'ahir referent a l'horari per al pú¬
blic al Jutjat Municipal, hem de rectifi¬
car en el sentit que les hores de des¬
patx per als efectes del Registre Civil,
són de 7 a 9 del vespre.
De retorn de les Missions Caputxlnes
de Costa Rica on ha passat set anys, es
troba a aquesta ciutat a passar uns dies
amb la família, el compatrlc! Rnd. P.
Bernardí de Mataró, O. M. C
Sia benvingut.
Demà, a dos quarts de dotze del'mig-
dla, il Banda Municipal dirigida pel
mestre senyor L'orà, executarà al Parc
el següent progama: «Aires Gallegos»,
pas doble, J. Montes; «La Viuda Ale¬
gro, Fantasia, Franz-Schar; «Don Gil
de Alcalà», 2.^ part, Penella; «Los Ct-
detes de la Reina», Fantasia, Luni{
«Tannahuser», Marxa, Vagner.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de» Matard
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 189.294 ptes. 05 ets. procedents
de 291 imposicions.
S'han retornat 142.981 ptes. 46 ets. t
petició de 189 interessats.
Mataró, 17 de ma^ç de 1935.
EI Director de tom,
Isidre Sanfeliu
n. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Melas, 18-Mataró-Tcl¿l««|2fi4
Hofet de detmdx: De 10 a 1 Méñf
Dtaaabtee, ú§tO at
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, fir**
préstecs amb garanties d'efectes. Llctd"
timació de contractes mercantils, sü»
DIARI DE MATARÓ 3
CuiíiA A Carbó Cuinà a Gas
Els indiscufibles aveníaíges del Gas, us
les ofereix en condicions excepcionals la
Companyia local
€ias de Mataró A*
tiiera« 25 Telèfon 125
Visions de Passió
Exposades en el Casa! Republicà
Catalanista d'Arenys de Mar
A fois elB qui senten delictació per is
bellesa i per les coses de sentor pietosa,
el «Casal Republicà Catalanista» els
convida a visitar eis Diorames de Pas¬
sió que ha exposat ai seu antic estatge:
Andreu Quri, 23 (Arenys de Mar). La
inauguració deis Diorames tindrà iloc
el proper diumenge, dia 24, tercer diu¬
menge de Quaresma, a fi de donar méi
reiieu a les festes quaresmais 1 de Set¬
mana Santa.
Igualment s'ban organiízit altres actes
eis quals segurament plauran a tots eis
que tenen sentiments religiosos i als en¬
tusiastes per les coses ariístiquei I de
casa nostra.
L'iniciador i director de les Visions
de Passió es ei senyor Marcei'ií Llibre
amb ia cói'iabortció de ia casa «Fili de
Fonrodona». Ei senyor Manuel Costa
U i'aulor de les figures de terra culta,
lès quals hin estat convenientment po¬
licromades; també cal esmentar ais se¬
nyors Josep Sóià, Martí Tomàs, FiiiberI
Beiisoieii i Josep Figueres, els quals
ban fot possible ia realització dels es¬
mentats diorames.
Eis diorames són eis següents:
1. Sant Sopar. Lema: Aquesta és ia
meva sang del nou testament, la qual
per a molts serà vessada.
2. Oetsemaní. Lema: Pare meu,
equest Calze no es pot apartar sense
qne Jo ei begui, faci's ia vostra volun¬
tat.
Pretori. Lema: Voleu, doncs, que
ns alliberi ei Rei dels Jueut? „
s 4. Camí del Calvari. Lema: Extenoal
^ defallit caigué per tercera vegada.
5. Qóigofa. Lema: Tot és consuma*.
6 Enterrament. Lema: I prenent Jo¬
sep d'Arimetea ei seu cos, i'amortaiià
amb un llençol blanc i ei posà en ei se¬
pulcre.
Ei diumenge, dia 24 de març, a les
onze del matí, es celebrarà l'acte d'o¬
bertura amb assistència de les autoritats
civils i eclesiàstiques, i representacions
de les entitats religipses i culturals de
ia vila. Per squest acte queda reserva-,
da l'entrada, acabat ei qual serà obert ai
públic. A les set de ia tarda, interessant
conferènciramb projeccions, a càrrec
del Dr. Josep Casaneiias, pvre., qui ver¬
sarà sobre Les representacions de ia
Passió. Elements paiestinencs. Ei dra¬
ma de la Passió. Les representacions
nacionals de ia Passió, La Passió d'O-
berammergau. Tipus de ia Passió, L'è-
sit en la representicfó de ia Passió, La
Passió a Catalunya.
Diumenge, dia 31 de març, a les set
de ia tarda, conferència a càrrec de Mn.
Josep Palomer, qui desenrotllarà ei se¬
güent tema: Belies consuetuts arenyen-
ques durant ia Quaresma i Setmana
Santa.
Diumenge, dia 14 d'abril, a les set de
ia farda, Eis cants de ia Passió, poema
de Joan Liongueres, llegit pel seu aulor,
amb iiustracions musicals, amb ia col-
iaboracló de solistes de Barcelona i de
la secció d'homes de l'Orfeó Seràfic
Marià.
Dimecres Sant, a les nou de la nit, ia
secció d'homes de l'Orfeó Seràfic inter¬
pretarà varies obres polifòniques, en
eis diorames.
1
Noter.—Hores de visita: dies feiners
de dos quarts de 8 a dos quarts de 9
del vespre i eis dies festius de dos
quarts de 12 a 1 del matí i de 7 a 9 del
vespre. Dijous Sant, de 3 a 9 de ia vet¬
lla i Divendres Sant, de 11 a 1 i de 6 a
9 jJei vespre.
Per ajudar a cubrir les moites despe¬
ses que ha reportat ia construcció dels
diorames, es fixa ei preu d'entrada a'i
mateixor, en 30 cèntims.
La mainada que vagi acompanyada
de llurs pares tindrà entrada itiure.
Marcel-lí Llilbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 200
**ViaJesMarsao s,S. A.' Visita a Terra Santa
visiteu Terra Santa passant la SETMAN.V SANTA a JERUSALEM - Sota la direcció del
R. P. Marc de Castellví, O. M. Cap., Orientalista, Professor de Ciències Bíbliques1 Director de la P. Bíblica Catalana. ^
PRIMER ITINERARI (del 6 d'abril al 8 demal^): Barcelona, Marsella, Alexajndria, Ç^r, AssuanLuxor, El Calr, Portsald, Jaffa,Jerusalem, Nazarct, Tiberiades, Damasc, Beaíbeck, Bey-rout, Tripoli, Larnaca, Rodes, Esmirna, Constantlnoble, Pireu, Atenes, Nàpoles, Póm¬pela, Marsella, Portbou, Barcelona.
SEGON ITINERARI ("del 11 al 39 d'abril): Barcelona, Cerbere, Marsella, Alexandria, B1 Calr»Jerusalem, Alexandria, Marsella, Portbou, Barceiotia.
Per detalls: JOSEP CAT-EUUA Sant Pere.52.-MATARÓ.
No serà permès ei fumtr a la sala
d'exposició.
Eis que portin bastó són pregáis a
deixar-io ai vestíbul.
Tots eis actes tindran lloc ai local del
carrer d'Andreu Quri, 23.
ULLERES
promptitud en el despatx de les
fórmules dels Srs. Oculistes, a
Casa ROURE Rambla 34
Anuncis Oficials
Instituto Elemental de 2." Enseñanza
deMataró
AVISO
Ei próximo iones dia 25, a las cuatro
de ia tarde, se dará ia segunda confe¬
rencia del ciclo «Vulgarización cultu¬
ral» organizado por este instituto, desa¬
rrollándose el tema «Ei Arte Oriego» a
cargo del profesor de Oeografít e His¬
toria.
A esta conferencia pueden concurrir
cuantas personas lo deseen.




Avui i demà: ia interessant documen¬
tal en espanyol «Deportes de verano»;
il divertida comèdia musical «Musich-
Haii», per Willy Forts I Fee Maiten, i el
film nacional «Ei tren de las 8'47», per
Sampere, Aiady, Acutviva, Lepe, Nolla„
Rueda, Conxita Rey i Esperança Rive¬
ra. "
Ciiièma Gayarte
Avui T demà: en sub&fitnctó de «L»
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noche del pecado» es projectarà la ma- |
gistral saperprodaccló de la casa Ufa, !
«Oro», qae tan gran èxit obtlngaé en la !
seva estrena; la grandiosa creació de
Richard Barihelmess, «Matanza», i els j
dibuixos «Amoríos en el parque». '
Societat Ateneu Popular |
Demà a dos quarts de cinc de la tar- \
da, la Companyia «Talla» d'aquesta So- |
cietat, posarà en escena la comèdia dra¬
màtica en tres actes, de Lluís Elies, «El
fiil del senyor Qold», i la xistosa peça
en on acte, de Narcís Pou, «La Porte¬
ria».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da es celebrarà en aquesta entitat una
selecta vetllada literària musical a pro¬
fit de la «Saia del tuberculós pobre» de
l'Hospital de nostra ciutat.
Prendran part a la vetllada l'Orques¬
tra «RoyaUy» que interpretarà diverses
composicions; els senyors Comas, Pla,
Lluís Calafell, Josep Reniu, Leandre VT-
laret i la senyoreta Francesca Ribas, de
la Secció Dramàtica de la casa i la nena
Ibern, recitaran poesies; els barüons se¬
nyors Comas i Joan Expòsit i el tenor
senyor Bertran, de la Secció de Cantai¬
res de la casa, acompanyats al piano
pels mestres Comas o Vilaró, cantaran
selectes fragments de sarsueles; el se¬
nyor Badia interpretarà al saxofon dues
composicions; la petita concertista de
piano Conxita Prim, executarà «Sonata
en do» de Mozart, «Valse Allemande»
de Beethoven 1 «Danzas españolas» de
Granados, i finalment la celebrada can-
iatriu Angelina Duran, sòcia d'honor
de la Secció de Cantaires, cantarà «Ma-
rlagneta» de Manén, «Fausto. Le parla-
te d'amor» de Gounod i «Celebre Se¬
renata» de Schubert.
Sata Cabanyes
Demà a dos quarte de quatre de la
tarda, quarts representació del gran es¬
pectacle bíblic «La Passió 1 Mort de
Nostre Senyor Jesucrist», per l'Orfeó
Mataroní.
S'han esgotat totes les localitats.
Foment Mataron!
Per demà diumenge hi ha anunciada
la presentació de la divertida i notable
producció sonora de la casa Paramount
«Cinemania». Constituirà indubtable¬
ment un nou èxit cinematogràfic, a afe¬
gir a la rastallera que d'un temps ençà
porta anotats. A més la sessió serà com¬
pletada per uña documental i una xis¬
tosa còmica.
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rlalâ. Meii<lizÂbâl9 IO9 2»^ » Mâtârô
Notes Religioses
Diumenge lli de Quaresma: Sant Ga¬
briel Arcàngel; Sant Timolau, mr. i Sant
Agapit, b.
Dilluns, (Abans es feia /esto).—L'A¬
nunciació de la Verge Maria; Sant Di-
mas, el bon lladre.
Dimarts: Sant Brauli, b. i Santa Mà¬
xima, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Dimarts començaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora de les 5 •
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. A les
8, Set diumenges • Sant Josep; a les
8'30, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 9*30, missa d'infants; i
les 10*30, missa conventual cantada i a
les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 6, reunió dr l'Apostolat de la Ora¬
ció, a dos quarts de 7, rosari, Via-Crn-
cls solemne, sermó, i mes de Sant Jo¬
sep Oriol.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a dos quarts de 7,
trlsagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15 rosari, visita al Santíssim i mes de
Sant Josep.
Dilluns, missa cada mitja [hora des
de dos quarts de 6 a les 10, les últimes
a les 11 i a les 12; a les 10, missa con¬
ventual.
Dimarts, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni (II).
Parròquia de Sqnt Joan i Sani Josep.
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (III); ales
8, missa de Comunió general 1 eicpllca-
ció doctrinal; a dos quarts de 9, missa
amb homilia; a les 10, ofici parroquial,
amb assistència dels infants del Catecis¬
me; a les 11, última missa amb explica¬
ció doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a tres quarts de 7, continuació del mes
consagrat al gloriós Patriarca Sant Jo-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51355'500'—-
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balagaer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, 3ania Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la. Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc.,etc.
sep; a les 7, solemne Via-Crucia per
l'interior del Temple, portant-se la imat¬
ge del Sant Crist de la Bona Mort; ser¬
mó quaresmal pel Rnd. Dr. Ramon
Doy, adoració de la Vera Creu 1 càntic
quaresma!.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. El
mes de Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 i a les 8,1 al ves¬
pre a un quart de 8.
Dilluns, festa de l'Anunciació (no és
de precepte), a les 9, ofici; a les 11, mis¬
sa.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (VI).
Església Santa Anna.de PP. Escola¬
pis.—Dtmk, missa cada mitja hora des
de dos quarts de 6 fins a dos quarts de
deu i a les 11; a les 7, exercicis del mes
de Sant Josep; a les 11, tercera confe¬
rència quaresma! a càrrec del Rnd. P.
Antoni Font, Sch. P.
Dilluns, misses com el diumenge; a
dos quarts de 9, missa cantada.
Monestir de Sant Benet. — Demà,
a tres quarts de 8, Tercia cantada; se¬
guidament missa dialogada de Comu¬
nió general amb cants propis del temps;
a les 11, reunió de les Junte.
Tarda, a dos quarts de 5, reunió de
tots els oblats en la sala pròpia; tot se¬
guit exposició de Nostramo, cant de
Vespres de l'Encarnació de la Mare de
Déu, benedicció 1 reserva, vesticionsl i
professions d'Oblats, adoració de les
relíquies de N. P. Sant Benet, i es Gna-
llfzirà amb el Virolai popular.
Aquest actes seran* presidits pel Pare
Dom Adeodat F. Marceí, O. S. B.
Nota.—Des d'aquest mes les reunions
de les Juntes tornaran a ésser al matí, a
les quals s'espera que tots els membres
assistiran puntualment.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8*30 .catecisme i a les 9, missa.
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES GRANS ESTRENES
Esdeveniment cinematrogràfic per a
dissabte i diumenge 23-24març 1935
MONUMENTAL PROGRAMA
ESTRENA de la documental
Deportes de Verano
ESTRENA de la divertida comèdia
Musich-Hall
per Willy Forts 1 Fee Malten.
ARIU^E... A RIURE.., amb
El Campionat de Lliga
Primera divisió
Els partits de demà
València — Docòstia
Betis — Atl. de Madrid
Arenes — Oviedo
Barcelona — Espanyol







de I."* categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà
Calella — Sans
Granollers — Horta
St. Andreu — liuro
Tàrrega — Europa
Terrassa — Martínenc
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
(del Grup St. Jordi)
Campionat de la F. J. C. de C
de Basquetbol
Matí, a les 9*30: Mataró - Centre So¬
cial.
Equip del Mataró: Lluc, Badia, Ser¬
ra, Freixes 1 Aymerlc.
A les 10*30: Associació Esportiva -
Santa Madrona, de Barcelona (primera
equips).
Equip de l'A. E.: Dòria, Alvarez, Ma¬
taró, Martí i Saurí.
CAMP DE L'ESTADI
Futbol: A. E. del Grup St. Jordi -
Santa Madrona, de Barcelona.|
Equip de l'A. E. del Grup St. Jordi:
Tarin, Navarro, Camps, Noé I, Ramon
II, Ramon I, Mas, Berga, Castells, Tor¬
res i Valls.
CAMP DE L'ESPANYOL
Matí, a les 9*30 i 10*30: Campionat de
Catalunya de Basquetbol (1.^ cstegorial
de segons i primers equips, respecti¬
vament. Espanyol — lluro.
Jugadors del primer i segon equip de
l'Iiuro: Roldós, Roig, Junqueras, Mau¬
ri, Costa, Duch, Xtvlllé, Bonet, Baró i
Riera.
CAMP DEL F. C. POPULAR
Tarda, a les 3'30: Futbol. U. E. Mala-
ronlna - F. C. Popular (primers equips).
Equip de la Mataronina: Santamaría,
Thos, Panadero, Espel, Misisern, Vila-
manyà, Tormo, Salgan, Castellà, Sala 1
Boix. Suplent: Roig I.
Basquetbol
Inauguració d'un camp
de la F. J. C. de C.
Els basquetbolistes de I*A. E. dd
Grup St Jordi es traslladaran demà d
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^eí poble de SI. Qenis de Vilassar per a
^'□gar on encontre amb el primer eqalp
dei Conquesta, de Barcelona.
L'equip de l'A. C. serà: Serra, Llibre,











Demà, a la una del migdia, tindrà
lloc en el local del Centre Catòlic (Saló
Cafè), un vermut d'honor als jugadors
que formaren part a l'equfp de Ping-
Pong, que en el II Campionat de Mata¬
ró aconseguiren el títol de campions de
primers equips de la nostra ciu'aL
Queden invitats tots els aimants d'a¬
quest bell esport en aquest acte de re-
merciament als jugadors que tan dig¬
nament defensaren els seus colors.
Pren del tiquet, 150; per adquirir-ne,
dirigir-se als delegats J. Travessa, J. Lli-
^bre i M. Ferrer.
Atletisme
Iris A. C. - C. A. Martinenc
Demà aKmalí l'equip atlètic de l'Iris
A. C. es traslladarà a Barcelona visitant
el C. A. Martinenc amb qui efectuarà
un encontre sota el següent ordre de
proves: 80 m. llisos, llançament dei pes,
800 m. llisos, salt de llargària, 300 me¬
tres llisos, llançament del disc, salt de
alçària, 3,000 m. llisos i relleus 4 per
cent.
Amb aquest matx comença l'actuació
de l'Iris A. C. en la temporada present,
que promet ésser molt nodrida en or-
ganlfzicló, de matxs i festivals.
Boxa
La vetllada del proper dimarts
.a la Sala Teixidó
Una de les més interessants vetllades
mixtes serà la que ens presentarà el po¬
pular Kamaloff. El combat «clou» serà
a càrrec de l'aragonès Santiago Rancho
del qual en parla molt bé el seu adver¬
sari Muntaner, del C. S. C., un cientíSc
pes welter, amb molta dinamita als
punys, guanyador del dur Colaeo.
En els altres combats veurem al petit
Escobar davant Martín, també del C. S.
-C., i Ruiz i Castillo efectuaran la reven¬
ja tan esperada pels aficionats locals.
Qlmenez tindrà amb Ribas un dur ad¬
versari. Valls boxarà contra Torres per
començar. El formidable negre cubà La
lloe ens permetrà veure les possibili¬
tats de la nova esperança catalana An¬
dreu Viurà, els quals faran entrenament
públic a la mateixa vetllada.
Teixidó invita als aficionats demà al
matí a assistir als entrenaments que Un¬
giran lloc a la Sala, per millor donar-se
compte de la bona forma dels seus
^poulains».
Campionats Amateurs de Catalunya
Casasas i Aranda representaran la
'Sala Teixidó, de Mataró, aquest vespre,
* les eliminatòries dels Campionats
Amateurs de Catalunya.
'Llegiu el «cDiarí de Mataró»
Informació <lel dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònic|ues
Barcelona
dfaO tarda
Notes de la Generalitat
Les visites al senyor Pórtela
El governador general de Catalunya
ha rebut aquest migdia la visita de l'al¬
calde de Barcelona senyor Pich I Pon,
la de la senyora Maria Qûell que li ha
fet entrega de 500 pessetes pels iguàr-
dles ferits, del senyor Nonell el qual
en nom de l'Associació de Fabricants
de l'Alt Llobregat ha entregat 1.000 pes¬
setes amb el mateix destí. També ha re¬
but el senyor Pórtela la visita del comte
de Qûell amb el qual ha parlat de les
activitats de l'Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi i per últim a la comissió
encarregada de redactar la ponència
sobre els mitjans de combatre l'atur
forçós a Catalunya.
El senyor Pórtela rep els periodistes
En rebre el senyor Pórtela als perio¬
distes, un d'aquests li ha preguntat si ja
sabia alguna cosa del seu viatge a Ma¬
drid.
—No en sé res—ha contestat—les
realitats presents pesen més que res, i
encara que del meu viatge en podrien
esdevenir coses d'importància, l'estudi
dels problemes pendents exigeixen que
hi.esmerci totes les meves activitats.
—En queden gaires per resoldre?
—Encara en queden alguns. A Ma¬
drid aquests dies també han esiat ocu¬
pats amb el debat per l'acusació contra
ei senyor Azaña, que per la importàn¬
cia política que tenia, calia deixar acla¬
rit. 1 res més de nou fins que vcstès es¬
morzin amb mi.
Un repòrter li ha preguntat encara si
el dilluns seria festa.
—Si vosiès volen. Sí. serà festa, amb
això no ht ban mai conflictes; tothom
hi està conforme i els creients poden
complir els seus deures religiosos.
Detencions
La policia ha detingut a la barriada
de les cases barates d'Horta a cinc in¬
dividus afiliats a la C. N. T.
Arribats de Madrid
De Madrid han arribat els senyors
Sbert, Trabal, Aragay, Vidal i Guardio¬
la, Qallart, Sunyol i Salmon, i el gene¬
ral López O^hoa.
Dels fets d'Astúries
A Puigcerdà han estat detinguts dos
individus que havien participat en els
fets revolucionaris d'Asiúries.
Informació acabada
Ha estat entregada a i'audüor la in-
formac'ó que ha fet el senyor Santiago
sobre els successos del carrer de Pro-
vença,
La ponència sobre l'atur forçós
Aquest matí ha esiat entregada al Go¬
vernador General de Catalunya la me¬
mòria redactada per la ponència encar¬
regada d'estudiar l'atur forçós. La me¬
mòria conté foles les iniciatives que les
entitats econòmiques i tècnics han sug¬
gerit sobre la realüzició d'obres públi¬
ques de tota classe.
MadrM
l'do Uttda
El Consell de ministres de dilluns
En els cercles polítics es concedeix
molta importància al Consell extraordi¬
nari que se celebrarà el pròxim dilluns
i que ha motivat que el ministre de Jus¬
tícia, senyor Aizpun, suspengués el seu
anunciat viatge a les illes Balears.
Mentre, segons uns, en dit Consell es
tractarà de la situació internacional i les
seves derivacions amb respecte a Espa¬
nya, segons altres l'assumpte a delibe¬
rar serà el de les penes de mort pen-
pents. Per la reserva absoluta en què
s'han tancat els ministres ha estat im¬
possible fins el moment obtenir cap in¬
formació sobre el particular.
El plet dels alcohols
El vinent dimarts es portarà al saló
de sessions del Congrés una fórmula
per a resoldre el plet dels alcohols.
Sembla que es tracta de concedir una
autorització al ministre d'Hisenda per a
que en ordre de prelació decreti ce<'tes
mesures que tendeixin a la revaloritzi-
ció dels articles vitícoles.
La propera setmana començarà tam¬
bé en el Congrés la discussió del pro¬
jecte de reforma del Tribunal Suprem
que es creu haurà acabat per aleshores
la Comissió parlamentària.
515 tarda
Les visites al Cap del Govern
Les penes de mort
El cap del Govern ha rebut aquest
matí nombroses visites al ministeri de
la Guerra entre altres la de l'inspector
general d'auditories senyor Onofre Sas¬
tre, la de l'ex-minisire senyor Cantos 1
la del cap de la CEDA senyor Gil Ro¬
bles. Aquesta visita que ha durat molta
estona ha cridat poderosament l'atenció.
Quan el senyor Lerroux ha rebut els
periodiste, li han preguntat de què ha¬
vien parlat, el cap del govern no ha
volgut ésser explícit i ha respost que ho
preguntessin al vis tant i no a ell.
Preguntat sobre les sentències de
mort, ha contestat que encara no s'ha¬
via rebut l'informe del Tribunal Su¬
prem, Informe que creu no serà enviat
al Govern fins quan hagin estat estudia¬
des totes les caúses. L'informe que s'es¬
pera amb major interès és el de les 10
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Es troba de venda en els lloes segümim
Utbreria Minerva . Barulona, /J
Utbrerta Tria. . . Rambla» 28
Llibreria H, Abadai, Riera, 48
IMbrerta lluro. . . Riera» 40
Vlbrerta CalòUea . Smia Maria, li
Dr. J. Sanmartí Rigot
Ex-lDtern pensionat te la Facnltat de Medicina - Metge de guàrdia de i'flospital Clinic, per oposicií
: : Tocàleg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de flsseguranca Maternal : ;
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
(entre Baixada de Sia. Anna i Escaletes) Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
condemnes de mort pels successoi d^
Alcanyiç. De totes maneres penso que
el ministre de Justícia ja en podrà dir
alguna cosa en el Consell de Minlstrif
que celebrarem dilluns a Palau sots




Amb motiu d'ésser avui la festa ono¬
màstica del senyor Anguera de Sojo els
funcionaria del Ministeri del Frebali lí
han regalat un magnífic joc de tè.
L'oficial major del ministeri ha pro¬
nunciat un discurs al que ha contestM
el ministre amb un altre, agraint l'obse¬
qui i expressant la gratitud que sent
per la col'laboració que ha trobat e»
tot moment en el personal, 1 assegurant
que treballarà per a procurar que lei
plantilles del ministeri siguin reforma¬
des i quedin en forma igual que fa
dels altres departaments ministerials.
La «Gaceta»
Ei número de la «Gaceta» d'avui pu¬
blica la llei d'arrendaments rústics.
Una enquesta sobre la guerra
Allò que opina el senyor Lerroux
Un diari publica la resposta del cap
del Govern a l'enquesta sobre la prò¬
xima guerra.
Ssgons el senyor Lerroux el paper
d'Espanya hi d'estar d'acord amb la
seva posició geogràfica. Es a dir una
actitud d'estricta neutralitat, guardada
amb la màxima dignitat.
laipreaita Mlaarva. —Mataré
NO OBLIDIN QUE SÓN
di
lis volums de que es compon un exempitrié
(Bailly - Baillière —Riera)
Btdit del Comerç, Indústria, Profestioni, ift.
d'Espanya 1 Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Extrangera
0 petit Directori Univarsaf
Preu d'un exemplar complerta
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|$i vol anunciar eficaçment
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. I.





A BAIXANTS D'AIGÜES *'TíLÉf. 20768
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Representant: Agustí ÇoU - Carrer Fermi Galan, n.° W — Mâlarô
La marca de —A casa de Ros...
—Ah!.M al carrer de Montserrat, 3.-
—Sí, si, allà amb tota reserva us^^
servirà, tan si voleu vendre conr
comprar alguna casa.
Eoíre tllrcs, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepante
Sant AgQSlí, Oravina, Cbarruca, Mercèr'
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí üalan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí-
fondo. Mossèn Albas, Francesc Macià,.
Sant lsldor,W>fredo, Caminet, Fra Lluís
de Lsón, Sani Cugat, Avinguda de la
República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Mataró, Caldetes I ;Argenfona.
Vàries cènies 1 vinyes i botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca ai 6 per cent'anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de La
Roca o Oranoliers, que rendés ei 6 per
cent, d'un cost de.il5.OCO al 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.
FAC1LITÀT3
DE PAGAMENT
Demani detalls i proves
REPRESENTANT OFICIAL
TAPISSER
Confecció i restauració de tota clasre
de «siileries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Amalia, 38 Telèfon 261
RADIO Modelen 6Toda Onda12 vilvulas Per encàrrecs a Mataró;Una casa al carrer de Sant Francisco,
per 8.500 ptes.; una altra al carrer de
Isidoro, en molt bon estat, per 12.000
ptes.; un baix al carrer d'liuro, per 6.500 I
ptes.; una casa als voltants de la fàbrica
Marfà, per 5.C00 pies.; dos pisos i dos
baixos, tot un cos de casa, 4 lloguers,
per 22.500 ptes. Disponibles 30.000 pes¬
setes en 1." hipoteca al 6 per cent.
Raó: Avinguda de !a República, II.
de 1 a 2 i de 7 a 8 del vespre.




Per afícíonaís a la fotogra¬
fía'. albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa /per revorar diapositives,
cantoneras per posar en eh
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
Ganga
Torre molt ben situada, 5 habitacions
i quarto de bany, 2 menjadors, gran
terrassa, gran jardí, garatge, molts frui¬
ters, regadiu, tota cercada paret, liiure
de tot gravamen, situada entre Mataró i
Argentona, superficie uns 50.000 pams,
vendré barata per absentar-me. No trac¬
taré amb intermediaris.
Dirígir-se a Riera, 2, Mataró, — De 1
tarda a 8 vespre.
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
E's millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
L e p a n t, ¡45 - 49
Fecllitats de pagament
NUVIS! el vostre retrat, a on?
